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Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella mallisto, jossa yhdistyy koru ja vaate. 
Elementeissä korun osuus kasvaa. Ensimmäiseksi koruvaatteista puhuttaessa 
tulee mieleen juhlapukumaiset luomukset, mutta työssä oli tarkoitus tavoittaa 
myös vapaa-aika-pukeutuminen. Mallistossa on toki vaihtoehtoja erilaisiin 
tilaisuuksiin ja variointimahdollisuudet ovat monet. Näyttävät koruosat ovat 
useimmat liikuteltavia, joten tämä myös lisää monipuolisia käyttömahdollisu-
uksia. Malliston toteuttamisen jälkeen oli nähtävissä, että korun ja vaatteen 
tekninen yhteensopivuus on mahdollista.
Avainsanat:
– Peruskaava
– Koru, Koruvaate
– Materiaalilähtöisyys
Abstract
The object of the thesis was to design a collection which combines jewelry 
and clothes. Jewelry plays bigger role. When thinking about jewelry clothes 
first thought may be gala dresses, but the idea was to catch also a casual 
wearing purposes. There are still many various ways to get dresses for dif-
ferent kind of occasions. Most of impressive jewelry pieces are movable, so 
it also gives versatile accessibilities. After carrying out of the collection one 
could see that it is possible to combine jewelry and clothes technically to a 
graceful wholeness.
Keywords:
– Basic pattern
– Jewelry, Jewelry cloth
– Matherial thinking
– http://blogs.starbulletin.com/fashion-
tribe/wp-content/uploads/2008/06/
paco-rabanne-1967.jpg
–http://tokyofashion.com/yuima-nakazato-
2012-13-aw/
Tämä Paco Rabannen käyttämä palatekniikka on 
inspiroinut minua mallistoni Triangle- Toppeihin.
Suunnittelija Yuima Nakazaton käyttämä soirotek-
niikka inspiroi minua mallistoni suikalevöihin.
1.  Johdanto
Mallistoni on ideamallisto keväälle 2014. Työ on toteutettu opinnäytteenä Lahden Am-
mattikorkeakoulun Muotoilu- ja Taideinstituutin muoti- ja vaatetussuunnittelun opinnoissa.
Halusin luoda koruvaate-malliston, joka yhdistää korun ja vaatteen sulavasti yhteen. 
Asuissa ja pukeutumisessa ylipäätään yksityiskohdat ovat aina kiehtoneet minua. Työssä-
ni halusin kokeilla suurentaa näiden yksityiskohtien, tässä tapauksessa etenkin korujen 
roolia ja siten vuorostaan pienentää vaatteen roolia asukokonaisuuksissa. Elementit 
työssäni vaihtavat paikkaa, mutta kulkevat silti sulassa sovussa keskenään.
Tavoitteet 
Tutkin, kuinka yhdistää korumateriaaleja kauniisti kankaaseen, luoda hienostuneita asu-
kokonaisuuksia, mutta en kuitenkaan halua tehdä juhlavaatemallistoa. Tarkoituksenani 
on, että vaatteita ja koruja voi yhdistellä keskenään juhlavammiksi sekä arkisemmiksi 
kokonaisuuksiksi. Haluan mallistossani korostaa näyttävyyttä ja esinemäisyyttä perinteisen 
käyttömukavuusajattelun sijasta. Korujen rooli arkipukeutumisessakin saisi mielestäni 
olla rohkeampaa ja näyttävää. Yhdeksi inspiraation lähteeksi valitsin suunnittelija Paco 
Rabannen, joka on tehnyt metallisia koruvaatteita. Asut ovat ennemminkin juhlapukupain-
otteisia. Itse yritän tekniikkaa varioiden saavuttaa myös arkisempaa, käytettävämpää 
yleisilmettä. Toinen mielenkiintoinen suunnittelija oli Yuima Nakazato, erityisesti hänen 
metallisuikaleista tehdyt hihat, (kuva alla.)
7Haluan mallistoni olevan muotokieleltään melko niukka ja yksinkertainen. Pidän siitä, 
että vaatteet eivät ole sesonkiriippuvaisia, vaan käyttäjä voi näyttää samassa asussa 
tyylikkäältä pidemmänkin aikaa. Tätä tukee myös malliston selkeä, muutamasta väristä 
koostuva värikartta. Tutkin työssäni sitä, missä kulkee raja käyttömukavuuden ja näyt-
tävyyden välillä. Miten voin työstää metallia yhteydessä vaatteeseen ja tavoittaa näiden 
tekninen yhteensopivuus, sekä sitä voiko koruvaatteiden käyttöä laajentaa juhlakäytöstä 
muuhunkin.
2. Prosessin kuvaus
2.1 Aihe
Aiheeni koruvaatteista syntyi, kun aloin ensimmäiseksi miettiä, mikä katukuvassa minua 
ärsyttää ja ymmärsin, että vaatteet ovat useimmilla ihmisistä äärimmäisen arkisia. Sit-
ten mietin, mikä juuri itselleni on tärkeää pukeutumisessa ja  tajusin, että keskityn aina 
asukokonaisuuksia miettiessä niiden yksityiskohtiin ja asustamiseen. Mm. korut ovat 
tärkeässä asemassa ihan päivittäistä pukeutumistani. Idea syntyi tämän jälkeen pian, eli 
yhdistäisin siis nämä kaksi itselleni tärkeää elementtiä, vaatteen ja korun.
Aluksi tuntui,että olisin voinut kutistaa vaatteen roolin lähes olemattomaksi, kuten bikineik-
si, mutta se ei olisi vastannut tällöin vaatetusalan opinnäytetyötä. Päädyin toteuttamaan 
mallistoa peruskaavaa käyttäen. Muutokset kaavoissa ovat lähinnä toteutettu saumara-
kenteissa. Volyymeilla ja leikkauksilla kankaissa en lähtenyt töissäni leikittelemään. Sen 
sijaan näyttävyyttä selkeisiin vaatteisiin tuo runsaampi korumetallin käyttö.
2.2 Materiaalien valinta ja materiaalilähtöinen suunnittelu
Korunvalmistuksessa kulta on pitkään ollut tärkeä valmistusaine. Toinen erittäin suosittu ko-
rumetalli on hopea, sekä nykyään myös platina. Työssäni käytin materiaalina hopeoitua 
kupari- ja messinkilevyä. Ne antavat koruille klassisen korumaisen tunnun, eivätkä ole 
materiaaleina liian raskaita kantaa päällä, vaikka korupinnat olisivatkin laajoja. Sain 
materiaaleihin haluamani korumaisen kiillon ja tunnun aikaiseksi. 
Valitsemieni metallien työstö oli itselleni täysin uutta, joten oli jännittävä nähdä miten 
saisin perinteiset paperille suunnittelemani mallit toteutumaan käytännössä onnistuneiksi 
osiksi asuja. Otin selvää millä eri tavoin minun on mahdollista työstää kuparia ja mes-
sinkiä saamalla niistä erilaisia muotoja ja pintarakenteita aikaiseksi. Koska asuissani 
korun/korumateriaalin rooli on totuttua suurempi, on myös kankaiden materiaaleja mietit-
tävä tarkkaan. Halusin kankaan säilyttävän ryhtinsä, pysyvän muodossa, mutta olevan 
silti kankaanomaisen pehmeä. Näin saan myös haluamani kovan ja pehmeän kontrastin 
aikaiseksi.
8Ensimmäisiä prosessin alussa tekemiäni minikokoisia luonnoksia. Nämä ovat vielä metal-
lisia lähes kokonaan. Tuotteet ovat prosessin aikana muuttuneet täysin alkuperäisistä 
haarniskamaisista luonuksista enemmän käytettävämpään suuntaan.
Luonnoksia
Yhdistin työssäni korumateriaaleihin pääosin melko keveitä kankaita, kuten ohutta 
trikooneulosta ja vähän paksumpaa jersey-neulosta. Alussa tarkoituksenani oli myös 
ottaa mukaan sifonki materiaaleihin keveytensä vuoksi, mutta trikooneuloksilla sain to-
teutettua hyvin haluamani asut. Se on myös materiaaliltaan tarpeeksi tukevaa, mutta silti 
kankaanomaisen pehmeää. Myös malliston yleisilme pysyy tällöin selkeämpänä, kun ma-
teriaali on minimoitu vain kahteen. Näin saan siirrettyä korumaista keveyttä vaatteisiin, 
kun taas koru toimii osassa asuja raskaampana elementtinä. 
Löysin myös itselleni toisen uuden tekniikan, foliopainannan, jota aion hyödyntää. Saan 
sillä kankaaseen yhtenäisen, tai myös niin halutessani kuvioidun, kiiltävän hopeanvärisen 
pinnan. Tätä tekniikkaa voin hyödyntää kohdissa, joihin ei raskaammat korumateriaalit 
sovellu. Saan sillä luotua haluamaani korumaisuutta sekä kovan ja pehmeän pinnan kon-
trastisuutta myös metallin kiilloissa. Foliopainannalla toteutin Wave- mekkoon suurehkon 
pinnan miehustaan. Tämä ei olisi ollut korumetallilla haluamaani kohtaan mahdollista 
toteuttaa metallin joustamattomuuden takia. Lopputulos kuitenkin ajaa saman asian ja 
sileisiin metallisiin hopeapintoihin verrattuna rosoinen painojälki tuo mukavan kontrastin. 
Suunnitteluprosessin edetessä huomasin, että vaatteiden esinemäisyys, joka oli aluksi 
suuremmassa roolissa, on jäänyt prosessin edetessä vähemmälle, tai kadonnut lähes 
kokonaan. Tuotteet ovat menneet vaatteenomaisempaan, käytettävämpään suuntaan. 
En silti halunnut luopua näyttävyysajatuksesta, ja osassa tuotteita pyrinkin tuomaan korun 
mahdollisimman suureen osaan niin, että ne päällä on vielä mahdollista kulkea ja liikkua.
9Ajatusten selkiydyttyä yksinkertaiseen suuntaan, suuntaan, joka on itseni näköistä, 
päädyin toteuttamaan malliston asut pitkälti peruskaavalla. Kaavoihin tein pienehköjä 
muutoksia, lähinnä saumarakenteellisia. Vaatteet ovat mielestäni kauneimmillaan yksin-  
kertaisina. Klassiset leikkaukset ja vartalonmyötäisyys korostavat naisellisuutta ja tuovat 
korut näkyvään osaan. Tällöin ne tulevat esille myös pienempinä pintoina ja yksityiskohti-
na. Malliston kokonaisilme pysyy siten kevyempänä, vaatteet ajattomina ja ne antavat 
viimeistellyn vaikutelman kantajastaan.
http://ftape.com/media/?p=30798
Giorgio Armani ss13
Erinomaisia esimerkkejä kauniin 
naisellisista, tyylikkäistä ja täydel-
lisesti istuvista vaatteista itse 
eleganssin mestarilta, suunnittelija 
Giorgio Armanilta.
“The designer is known as a living legend, as a master 
of non-colors and the inventor of casual elegance.”
Korumaiset, peilipaloista tehdyt 
rintsikat Lady Gagan yllä ovat 
silti näyttävät näkyessään vain 
vähän vaalean blazerin alta. 
Mm. Armani suunnittelee paljon 
asuja Gagalle.
Goodman Lizzy: Lady Gaga, Extreme 
Styles, Harper Collins Publishers 2010
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2.4 Ideasta tuotteiksi
Luonnostelin tuotteita melko pitkään, sillä lähdin aluksi tekemään jotakin, joka ei tuntunut 
omalta ollenkaan. Kun tuotteet alkoivat yksinkertaistua ja aloin saavuttaa myös koruihin 
haluamaani muotokieltä, lähti prosessi käyntiin vauhdikkaammin. Onnekseni ideoimani 
korut olivat mahdollista toteuttaa, olin varautunut, että jokin saattaa mennä pieleen. 
Tottakai matkan varrella tuli jos jonkinmoista ongelmaa, mutta en joutunut silti tinkimään 
suunnittelemastani malliston muotokielestä.
Materiaalivalintana joustavat, mutta silti tukevat jersey-neulos ja kaksinkerroin käyttämäni 
trikooneulos olivat oiva ratkaisu tämäntyyppisiin tuotteisiin, joita lähdin työstämään. 
Mallistossa yhdet housut ovat puuvillatvilliä, sillä en halunnut toteuttaa pitkiä housuja 
trikooneuloksesta. Puuvillatvilli sopi materiaalina naisellisiin nilkkapituisiin housuihin mie-
lestäni paremmin luomaan siistin ilmeen. Materiaalit joustavat sopivasti, sillä linjoista 
halusin vartalonmyötäisiä, mutta ne eivät silti ole liian ohkaisia metallin kanssa. Kyseiset 
materiaalit eivät myöskään ole liian ohuita näyttääkseen kaiken altaan alusvaatteita 
myöten. Myös pehmeä, matta trikooneulos toimii kauniina pohjana metallinkiiltävälle 
korulle.
Materiaalit olivat siis tiedossani jo melko alkuvaiheessa, joten aloitin kaavoituksen ja 
protot oli helppo tehdä oikeaa kangasta eniten vastaavasta protomateriaalista. Tällöin 
joustoa ja laskeutuvuutta on helpompi arvioida. Ensimmäinen kaavoittamani asu oli 
 2.3 Yhteistyö
Koska olen valinnut työstettäväksi itselleni entuudestaan vierasta materiaalia, kuparia 
ja messinkiä, olen saanut siihen onnekseni yhteistyökumppanin, Annea Lounatvuoren, 
koulumme korupuolelta. Hän auttaa ja opastaa minua käyttämään osastonsa koneita ja 
kertoo, mikä on mahdollista toteuttaa ja kuinka kauan tietyt työvaiheet tarvitsevat aikaa.
Sain myös yhteen asuistani mukaan yhteistyökumppanin Salpauksen ompelijaopiskeli-
joista. Hän valmisti minulle valitsemansa asukokonaisuuden alusta loppuun, joten mietin 
kaikki yksityiskohdat hänelle valmiiksi, että tasokuvien sekä kaavojen piirtäminen oli 
mahdollista aloittaa.
Asussa päätin korvata perinteiset saumojen reunatikkaukset niihin kiinnitettävillä tereillä, 
jotka ovat toteutettu samasta materiaalista, kuin itse tuote. Tein pienen testipalan ja lop-
putulos näytti mielestäni viimeistellyltä ja raikkaalta. Yksityiskohta sopi tuotteeseen, koska 
kyseessä oli blazeri, johon ei tule kaulusta ollenkaan. Tekniikka mahdollistaa siten huoli-
tellun ja viimeistellyn lopputuloksen muuten yksinkertaiseen miehustaan. Tuotteissani olen 
käyttänyt muotokaitaleita käänteissä, jotta saan jättää reunatikkaukset pois. Tämä sel-
keyttää vaatteiden linjoja entisestään, joten tekotapa sopii hyvin malliston yleisilmeeseen 
ja antaa koruille hyvän pohjan toimia ainoina koristeina.
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juhlapukukurssin mekko, jonka sisällytin opinnäytetyöhöni. Sain liiallisen juhlavuuden 
karsittua jersey-neulosta käyttämällä, joka ei niin perinteinen materiaali juhlapukuun ole. 
Neuloksen tiivis pinta ja kaunis väri kuitenkin takaavat huolitellun ilmeen puvulle. Koska 
mekko on itsessään hyvin yksinkertainen, halusin tuoda siihen koruosilla näyttävyyttä 
näkyvälle kohdalle, hartioille. Tämän ensimmäisen työn aikana sain varmuutta siihen, 
ettei koruosien todella tarvitse täyttää koko vaatteen pintaa ollakseen näyttäviä katseen-
kääntäjiä.
Kaikkien tuotteiden siluetti on tyköistuva ja vartalonkaaria korostava. Ainoa volyymin 
tuoja vaatteissa on metalli. Sekin vain muutamassa asussa on työstetty liioitellussa 
koossa. Mallistoon kuuluu myös toinen mekko, mutta muuten halusin toteuttaa rennompia 
vaatteita, kuten shortseja, toppeja ja housut. Korumaisuus on helppo mieltää vain juhla-
asuihin ja tätä ajatusta halusin välttää ja tuoda korut myös vapaa-aikaan.
Mallistosta löytyy hameita, shortseja ja housut erikorkuisilla vyötäröillä. Koska en muuten 
vaihdellut kaavaa istuvuudeltaan rennommaksi, niin halusin kuitenkin tuoda variaatioita 
eri vyötärönkorkeuksilla sekä lahkeen-, että helmanpituuksilla. Näin useammat voivat 
löytää tuotteista mieluisensa.
Suurimmaksi osaksi vaatteissa olen käyttänyt samantyyppisiä saumoja, jolloin ne istuvat 
hyvin toistensa kanssa ja tuotteita on helppo yhdistellä keskenään. Halusin luoda mal-
liston, josta käyttäjä voi palapelimäisesti luoda itseään mielllyttäviä kokonaisuuksia. 
Tämän takia myös suurimmat koruosat ovat irtonaisia, joten asut ovat muuntautumiskyky-
isiä erilaisiin tilaisuuksiin ja mieltymyksiin.
Ensimmäisen 
mekon olkakor-
isteen pro-
tokokeilua.
Ensin ajattelin olkapäille tulevien kolmi-
oiden epäsymmetrisyyttä, mutta pahvil-
la kokeilemani lopputulos ei miellyttänyt 
lainkaan. Päädyin tekemään palasista 
symmetriset. Lopputulos näytti selkeäm-
mältä ja kauniilta. Mekon toisen hihan 
päälle suunnittelemani rannerengas 
sopii myös tällöin paremmin asuun.
2.5 Prosessikuvia
Symmetriaan päätynyt, 
lopullinen ratkaisu.
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Halterneck-Topin selkäkolmioiden 
testausta pahvilla nuken päällä.
Messinkikolmioiden sommittelua 
ennen hopeointia.
Lopullinen hopeoitujen kolmi-
oiden sommittelu topissa. Viimeis-
telin kuvanoton jälkeen vielä 
kolmioiden kiinnityksen korulen-
keillä. Lopputulos oli huomatta-
vasti siistimpi.
Halterneck- topin 
korukaulus.
Suunnittelemassani Triangle- topissa, jossa selkäosassa on hopeoituja messinkipalasia, 
vähensin työn edetessä palojen määrää alkuperäisestä luonnoksesta. Kangas ei olisi 
kestänyt niiden painoa ja näyttänyt silti hyvältä. Tuotteeseen sopii paremmin vähempi 
määrä paloja. Tähän toppiin sain vangittua korumaisen äänen, metallipalojen kilinän, 
joka tuo juuri haluamaani korumaisuutta esille entisestään.
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Wave- Mekon folioprintin tekoa vaiheittain.
Olen ommellut jäykän folioprin-
tin alle jäävän kankaanpalan 
ohuemmasta trikooneuloksesta. 
Muuten mekko on vahvempaa 
jersey-neulosta.
Liiman levitys siveltimellä 
halutulle alueelle.
Valmis folioprintti tuotteessa.
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Vaihe 1.
Pahvisia hahmomalleja koruista ja kupari-
levyn leikkuun aloitus.
Vaihe 4.
Hopeoituja kupari- ja messinkipalasia.
Vaihe 3.
Kuparilevyn taivutusta haluttuun muotoon.
Vaihe 2.
Kuparipalasten reunojen hiomista.
2.6 Metallin työstöä
Käytin koruissani kahta eri metallia. Kuparia ja messinkiä. Ne ovat lähes sa-
mankaltaiset, mutta messinkiä on helpompi työstää, jos koruissa sahattavia osia on 
paljon. Itselläni joitakin oli ja näissä tuotteissa siis messinki oli materiaalini. Käytin sitä 
alussa myös muihin koruihin, sillä minulla oli sitä iso levy. Materiaalissa kupariin verrat-
tuna hopeointi vie paljon aikaa, sillä messinki täytyy esikäsitellä. Pinta harjataan koste-
ana, kevytkuparoidaan rikkihapossa, harjataan uudestaan, hopeoidaan ja toivotaan 
parasta. Jouduin joidenkin palasten kohdalla tekemään tämän moneen otteeseen, sillä 
joko kuparointi ei onnistunut tai hopeointi ei tarttunut. Loput korut sain tehtyä kuparista, 
jonka hopeointi oli huomattavasti helpompaa. Palaset upotetaan puhdistettuina suoraan 
rasvanpoistoaltaaseen ja hopeointiin. Sen jälkeen suoritetaan vain harjaus. Hopeointi 
yleensä näin tarttuu kupariin.
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MoodboardMoodboardissa tulee esille mallistoni yksinkertainen ilme. Ylimääräin-
en on karsittu pois. Tämä toimii myös värikarttanani, joka sekin yksink-
ertaistui prosessin edetessä. Lopullinen värikartta muodostuu kolmesta 
sävystä:
– Hopea
– Navy
– Valkoinen
2.7 Moodboard ja värikartta
Malliston värikartan halusin pitää mahdollisimman selkeänä. Aluksi ajat-
telin ottaa navyn ja hopean lisäksi jonkin kirkkaan värin,kuten smaragdin 
vihreän, mutta kyllästymisen vaara olisi tällöin ollut liian suuri. Halusin 
mallistoni noudattavan alusta loppuun yksinkertaista ja klassista linjaa. 
Päädyinkin valitsemaan syvää tummansinistä raikastamaan luonnonvalkois-
en. Nämä kaksi väriä yhdessä hopean kanssa luovat kauniin ja ajattoman 
värimaailman. 
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Mekot Hameet
Housut, Shortsit 
ja Body Topit
Blazeri, pusero ja 
irtokorut
19// mukaan lukien 
liikuteltavat korut
3 Tuotteet
Tuotteet käsittävät ideamalliston kesälle 2014, johon kuuluu yhteensä 22 osaa. Näistä 
16 on pääsääntöisesti kankaasta valmistettuja vaatteita, joissa on metallisia koruosia. 
Loput 6 tuotetta on metallista tehtyjä irtonaisia koruja, joita voi varioida eri asuihin 
sopiviksi. Näin tuotteiden ilmettä voidaan tilanteen mukaan viedä joko juhlavampaan, 
tai vapaa-ajan erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivaan suuntaan. Vaatteista toteutin opin-
näytteenä 5 kokonaisuutta
Koruosat tuotteissa ovat joko asujen kiinnitysmekanismeissa tai vain koristeena. Jokata-
pauksessa ne ovat kaikissa näkyvällä paikalla ja kooltaan suurennetussa roolissa. Ne 
eivät sinällään vaikeuta asussa liikkumista, mutta pitävät tietyllä tavalla käyttäjänsä 
ryhdissä, sillä metalli ei materiaalina juurikaan jousta. Tällä saavutin myös haluamaani 
metallin tuntua, joka siirtyi korusta käyttäjään.
En halua spesifioida tuotteitani tietylle käyttäjäryhmälle sen kummemmin kuin että mal-
listo on suunnattu naisille.
3.1 Runkosuunnitelma
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3.2 Tuotteiden värit ja materiaalit
64 % CO, 28 % PA, 8 % EA
65 % PES, 30 % CV, 5 % EA
97 % CO, 3 % EA
Hopeoitu metalli
18
Daka- Dress
64 % CO
28 % PA
8 % EA
hopeoitu 
messinki
4. SILVERED- mallisto / asukokonaisuudet
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65 % PES
30 % CV
5 % EA
64 % CO
28 % PA
8 % EA
hopeoitu
 kupari
Triangle- Top & Oblique- Skirt & Knot- Band

22
64 % CO
28 % PA
8 % EA/ 
vuori 100 
% PES
hopeoitu
 kupari
Ayna- Blazer & Base- Tube & Ayna- Shorts 
& Sliki- Belt
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65 % PES
30 % CV
 5 % EA
97 % CO
3 % EA
hopeoitu
  kupari
Dangia- Top & Lak- Pants & Big Bracelet- Belt
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26
64 % CO
28 % PA
8 % EA/fo-
liopainanta
Wave- Dress & Wavy- Band
hopeoitu 
messinki
27
28
64 % CO
28 % PA
8 % EA
  hopeoitu
    kupari
   
65 % PES
30 % CV
5 % EA
 /Folio-
   painanta
   
Chain- Shirt & Lio- Shorts
29
30
64 % CO
28 % PA
8 % EA
 /Folio-
   painanta
   
Poppy- Top & Classy- Skirt
31
32
65 % PES
30 % CV
5 % EA
/hopeoitu
   kupari
   
Detune Body & Soiro- Belt
33
34
64 % CO
28 % PA
8 % EA
/hopeoitu
 kupari
   
Triangle- Tube & Bangle- Skirt
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5. Prosessin arviointi
Opinnäytetyöni tavoitteena oli yhdistää koru ja vaate toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Lähtiessäni suunnittelemaan koruvaatemallistoa, jossa nämä elementit vaihtavat paik-
kaansa, huomasin suurentavani koruosaa aivan liikaa. Prosessin edetessä totesin korun 
saavan haluamani näyttävyyden myös hillitymmillä keinoilla. Ensimmäiset luonnokset 
olivat lähes kokonaan metallista työstettyjä asukokonaisuuksia. Tällöin ne muistuttivat 
ennemmin haarniskoita, kuin naisellisia ja ajattomia vaatteita. Innostuin ehkä liikaa 
suunnittelemaan itselleni uuden materiaalin työstöä ajatellen. En tuolloin edes vielä ollut 
tietoinen, mihin kaikkeen metalli taipuu ja mitä siitä oikeasti on mahdollista toteuttaa. 
Ensimmäisten luonnosten ja saamani ohjauksen jälkeen vaatteiden siluetit ja päässäni 
olevat ajatukset mallistosta alkoivat selkiytyä. Aloin luottaa omaan tapaani suunnitella 
yksinkertaisia tuotteita ilman kikkailuja. Tuntuu, että vasta nyt olen ensi kertaa suunnitel-
lut ja toteuttanut itseni näköisiä vaatteita ja itseni näköisen malliston.  
Haasteekseni otin korumetallin työstön ja sen yhdistämisen kankaaseen. Minua aut-
tamaan sain koulumme koruosaston opiskelijan, Annea Lounatvuoren. Hän neuvoi 
aikatauluttamaan asioita, sillä en tiennyt minkä verran tiettyjä koruosia kestäisi työstää 
ja mitä työvaiheita metalli tarvitsee ennenkuin se saavuttaa haluamani muodon ja pin-
nan. Oli mielenkiintoista saada työstää täysin uutta materiaalia. En koe kaavoitusta 
omana alueenani, joten pystyin työssäni pitämään näyttävien korujen ansiosta vaat-
teet selkeämpinä, joten kaavoitus pysyi kohtuullisena. Huomasin materiaalina kuparin 
ja messingin toimivan vaatteen kanssa hyvin yhteen. Tekniikka ei ole liian raskas ja 
taivutusmahdollisuudet materiaaleihin ovat useat. Tällöin niistä on mahdollista suun-
nitella monenlaisia vaihtoehtoja kankaan kanssa yhdessä. Jos lähtökohdat eivät olisi 
olleet niin käyttäjälähtöiset, kuin mitä mallistossani on, ovat vaihtoehdot tällöin metallin 
kanssa työskentelemiseen moninaiset. Vaikka kuinka näyttäviä luomuksia on mahdollista 
toteuttaa.
Lopputulosta katsellessani huomasin kankaan ja metallin kontrastin olevan juuri halua-
manilainen. Kaunis, kiiltävä hopeapinta vasten pehmeää, mattaa trikooneulosta luovat 
näyttävän lopputuloksen. Lisäksi valitsemani neutraali värimaaila on raikas ja ajaton, 
nämä olivat minulle tärkeitä käsitteitä mallistoa luodessani. 
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